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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perendaman telur ayam 
konsumsi dengan menggunakan larutan garam 25% dan minyak kelapa sawit 
selama satu hari terhadap total bakteri dan nilai haugh unit telur. 
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 27 butir telur ayam 
konsumsi umur satu hari yang telah dilap bersih dan diperiksa dengan peneropong 
telur, kemudian diambil secara aeak untuk dikelompokkan. Kelompok I telur yang 
tidak direndam dengan bahan perendam(PO); Kelompok II telur yang direndam 
dalam larutan garam 25O/o(Pl); Kelompok ill telur yang direndam dalam minyak 
kelapa sawit(P2). Dilakukan pengamatan terhadap total bakteri dan nilai haugh 
unit pada minggu kedua, ketiga dan keempat. Rancangan percobaan yang 
dilakukan adalah Rancangan Aeak Lengkap Pols Faktorial. Data dianalisa dengan 
uji F Dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Jujur 5% untuk mengetahui perbedaan 
hasil rata-rata diantara perlakuan. Untuk mengetahui hubungan antara total bakteri 
dan nilai Haugh unit dengan lama penyimpanan dilakukan dengan Analisa 
Regresi. 
HasH penelitian menunjukkan telur yang direndam dalam minyak kelapa 
sawit memberikan perlindungan lebih lama dari kontaminasi bakteri dan rata-rata 
nilai Haugh unit lebih tinggi dibandingkan dengan dua perlakuan lainnya. 
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